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EDITORIAL 
O I CONGRESSO MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DA USP superou as expectativas no que se refe-
re ao interesse despertado, o que pode ser medido tanto pelo grande 
afluxo de Congressistas, como pelo número de trabalhos apresentados 
nus sessões de Temas Livres. 
Este ixúmero da Revista de Medicina dá especial ênfase aos temas 
livres, trazendo os resumos de todos os trabalhos científicos apresen-
tados e os trabalhos ganhadores do Prêmio "Oswaldo Cruz" 
Foram apresentados 41 trabalhos, dos quais 26 concorrentes ao 
Prêmio (< Oswaldo Cruz" Destes, 18 foram da área clínica/cirúrgica 
e 8 de área básica. Acadêmicos das seguintes faculdades de Medicina 
apresentaram trabalhos: Faculdade de Medicina da USP, Judiai, San-
ta Casa — SP, ABC, Botucatu, Valença, UMC, Santos e Taubaté. 
A comissão Julgadora dos Prêmio "Oswaldo Cruz" foi composta 
pelos seguintes professores: Prof. Dr. Nubio Negrão, Prof. Dr. SzuUn 
Ber Zienger, Prof. Dr. Vicente Amato Neto, Prof. Dr. Gilbeto Me-
nezes de Góes, Prof. Dr. Dario Birolini, Prof. Dr. Gyorgy Bõhn, Prof. 
Dr. Eduardo Marcondes. 
Os prêmios conferidos aos trabalhos científicos foram uma gen-
tileza de Labofarma S.A. 
